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TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENI}IRIAN PROGRAM DOKTOR HUMANIORA
FAKULTAS ILMU BI]DAYA I]NIVERSITAS ANDALAS
DEKAN FAKTILTAS ILMU BI}I'AYA UNTVERSITAS.ANDALAS :
Menimbang : a- Bahwa untuk mernenuhi kebutuhan tenaga Doktor (S3) di bidang humaniora serta
mengembangkan ilmu-ilmu humaniora yang dapat memberikan pemahaman dan
solusi yang tepat atas be6agai masalah kebudayaan serta dapat memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia, dipandang perlu
mendirikan progmm Doktor Humanioda di Fakulks Ilmu Budaya Universitas
Andalas.
b. Bahwa untuk bisa dipenuhinya persyaratan pendirian program studi Doktor
tersebut diperlukan persiapan dan pengkajian yang konprehensifuntuk itu.
c. Bahwa untuk terlalsananya pro$arn tersebut dengan baik dan lancar, perlu
diangkat panitia pendiriannya-
d. Batrwa berdasarkan sub a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan
Dekan
Mengingat : l. Undang-Undang Nomor 8 Tahm 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian
2, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20l?tentangPendidikan Tinggi
4. Perduran Mendikbud R[ Nomor 25 Tahrm 2012 tentang Organisasi dan Tata Keria
Universitas Andatas
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor 47 Tahun 2013 tentang Stuta Universitas
Andalas
6. Keputusan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor :ZZl9lllllNl(Yf D0l7
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Periode
2017 
-2021.7. DIPA Universitas Andalas Nomor : 042.01.2.400928/2018 Tgl. 5 Desembo 2017
Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Panitia
Universias Andalas
suratkeputusan ini.
Kdua : Panitia diharapkan dapat melaksanakan tugas t€rsebut. dengan sebaik-baiknya dan
secara tertulis kepada Dekan setelah kegiatan selesai.
Ketiga : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan
dalam DIPA Universitas Andalas Tahun 2018.
Keempat r Keputusan ini mulai b€rlaku sejak t u ggal ditetapkan dengm ketentum apabila di
kemudian hari terdapd kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya
Tembustp:I. RektorUniversihsAndalas
2. Ketua Ketua Jrnusan dan Ketua Prodi Fakultas Itnu Budaya Unand.
3. Yangbersangkutan
MEMUTUSKAN:
Pendirian Pmgram Doltor (S3) Fakultas llmu Budaya
dengan susunan personalianya sebagaimana terlanrpir dalam
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